



























































































































































































































































第１回 ９月１９日 害虫退治 マラリアカにやられた少年がキャラメルで復活
第２回 ９月２０日 害虫退治 キャラメルで元気になった小鳥がセミを追い払う
第３回 ９月２２日 害虫退治 キャラメルで知恵を持った少年が害虫退治
第４回 ９月２３日 害虫退治 キャラメルで元気になったニワトリが害虫退治
第５回 ９月２４日 害虫退治 キャラメルを食ったアリがパワーアップ
（回なし） ９月２５日 昆蟲の國 武者修行をするテントウムシ
（回なし） ９月２６日 昆蟲の國 スズムシと違って楽器が弾けないクワガタムシ
（回なし） ９月２７日 昆蟲の國 蝶やカエル，鳥，人などの食物連鎖
（回なし） ９月２９日 昆蟲の國 越年蝶の悲喜劇
第１０回 ９月３０日 昆蟲の國 昆虫の音楽隊
第１４回 １０月４日 昆蟲の國 ヘッピリムシの鬼ごっこ
１１年１０月５日 昆蟲の國 予告編
第１回 １０月６日 第１５回 １０月６日 昆蟲の國 キャラメルに群がるアリのお祭り騒ぎ
第２回 １０月７日 第１６回 １０月７日 昆蟲の國 ハエがスズムシを真似て羽をすり合わせる
第３回 １０月８日 第１７回 １０月８日 昆蟲の國 害虫のシロスジカミキリが天罰を食らう
第４回 １０月９日 第１８回 １０月９日 昆蟲の國 クワガタとハサミムシのじゃんけん
第５回 １０月１０日 第１９回 １０月１０日 昆蟲の國 カエルが稲の敵討ちでズイ虫を食う
第６回 １０月１１日 第１３回 １０月３日 昆蟲の國 アリ（？）のハイキング
第７回 １０月１２日 第２０回 １０月１１日 昆蟲の國 コノハチョウが葉の代わりに枝に止まる
第８回 １０月１３日 第２１回 １０月１３日 昆蟲の國 カラスとハチの喧嘩
１０月１４日 昆虫漫画クラブ執筆者一覧
第９回 １０月１５日 第２２回 １０月１５日 昆虫の科学 クサカゲロウをめぐる迷信の解説（ウドンゲ）
第１０回 １０月１６日 第２３回 １０月１６日 昆虫の科学 熱帯の目の飛び出たハエ（シュモクバエ）
第１１回 １０月１７日 第２４回 １０月１７日 昆虫の科学 ジャコウアゲハ（お菊虫）の逸話
第１２回 １０月１９日 第２５回 １０月２０日 昆虫の科学 メキシコの発光性コメツキムシ
第１３回 １０月２０日 第２６回 １０月２１日 昆虫の科学 熱帯のバッタの大群
第１４回 １０月２１日 第２７回 １０月２２日 昆虫の科学 ノミ，トビコバチ，トビムシなどの跳躍昆虫
第１５回 １０月２２日 第２８回 １０月２３日 昆虫の科学 食虫植物
第１６回 １０月２３日 第２９回 １０月２４日 昆虫の科学 アリの巣の構造










第１８回 １１年１０月２５日 第３１回 １１年１０月２７日 昆虫リーグ戦 カゲロウ，クワガタ，アリたちの野球
第１９回 １０月２６日 第１２回 １０月２日 昆蟲の國 昆虫たちの新鋭軍隊
第２０回 １０月２７日 第３２回 １０月２８日 昆虫リーグ戦 アメンボはゴロが捕球できない
第２１回 １０月２８日 第３３回 １０月２９日 昆虫リーグ戦 マメゾウムシの幼虫は手がなく捕球できない
第２２回 １０月２９日 第３４回 １０月３０日 昆虫リーグ戦 尾が長いウマノオバチはアウトにできない
第２３回 １０月３０日 第３５回 １０月３１日 昆虫リーグ戦 ランナーのケラは地面に潜ってタッチを免れる
第２４回 １０月３１日 第３６回 １１月１日 昆虫リーグ戦 バッターとバッタのダジャレ
第２５回 １１月１日 昆蟲の國 ジガバチの狩り
第２６回 １１月２日 第３７回 １１月３日 昆虫の科学 ウツボカズラの生態
第２７回 １１月３日 第３８回 １１月４日 昆虫の科学 アワフキムシの名の由来
第２８回 １１月４日 第３９回 １１月５日 昆虫の科学 ヨーロッパのクサキリの民話
第２９回 １１月５日 第４０回 １１月６日 昆虫の科学 イチジクコバチとイチジクの共依存
第３０回 １１月６日 第４１回 １１月７日 昆虫の科学 メキシコのミツアリの生態
第３１回 １１月７日 第４２回 １１月８日 昆虫の科学 クリオウアリマキの生態
第３２回 １１月８日（回なし） ９月２７日 昆蟲の國 チョウから出発する食物連鎖
第３３回 １１月９日 第４３回 １１月１０日 昆虫の科学 家屋害虫としてのシミ
第３４回 １１月１０日 第４４回 １１月１１日 昆虫の科学 成虫越冬をするルリタテハ
第３５回 １１月１１日 第４５回 １１月１２日 昆虫の科学 魚のエサとしてのユスリカの幼虫
第３６回 １１月１２日 第４６回 １１月１３日 昆虫の科学 害虫としてのミノムシ
第３７回 １１月１３日 第１１回 １０月１日 昆蟲の國 強力な捕食者のタガメ
第３８回 １１月１４日 第４７回 １１月１４日 昆虫の科学 成虫越冬をするアシナガバチ
第３９回 １１月１５日 昆蟲の國 カエルに立ち向かう爆弾三勇士の昆虫
第４０回 １１月１６日 第４８回 １１月１５日 昆虫の人気者 カバに乗っかる昆虫
第４１回 １１月１７日 第４９回 １１月１７日 昆虫の人気者 ごまだら模様の昆虫たち
第４２回 １１月１８日 第５０回 １１月１８日 昆虫の人気者 ゾウとイネゾウムシ
第４３回 １１月１９日 第５１回 １１月１９日 昆虫の人気者 トンボとハチの相撲
第４４回 １１月２０日 第５２回 １１月２０日 昆虫の人気者 昆虫と哺乳類の間の食物連鎖
第４５回 １１月２１日 第５３回 １１月２１日 昆虫の人気者 相撲が好きなグンバイムシ
第４６回 １１月２２日 昆虫の人気者 綺麗であるがゆえに採集対象となる昆虫
第４７回 １１月２３日 第５４回 １１月２２日 昆虫の人気者 強い昆虫のクマバチ









第４９回１１年１１月２５日 第５６回 １１年１１月２５日 昆虫の人気者 たくさんのアリがカブトムシを捕獲する
第５０回 １１月２６日 第５７回 １１月２６日 昆虫の人気者 カブトムシが逆に人間を採集しようとする
第５１回 １１月２７日 第５８回 １１月２７日 昆虫の人気者 アリ（？）の医者とカメムシ（？）の患者
第５９回 １１月２８日 昆蟲の國 号外！テントウムシとホタルの日独協定
第５２回 １１月２８日 第６０回 １１月２９日 昆虫の人気者 アリ（？）が馬に乗る
第５３回 １１月２９日 第６１回 １２月１日 昆虫の人気者 ハサミムシがネズミの尻尾を挟む
第５４回 １１月３０日 第６２回 １２月２日 昆虫の人気者 ホタルやカメムシの秋の夜長の過ごし方
第５５回 １２月１日 第６３回 １２月３日 昆虫の人気者 ベニボタル（？）の親子
第５６回 １２月２日 第６４回 １２月４日 昆虫の人気者 ミズスマシとドジョウの追いかけっこ
第５７回 １２月３日 第６５回 １２月５日 昆虫の人気者 木の葉に化けるコノハムシ
第５８回 １２月４日 第６６回 １２月６日 昆虫の人気者 葉の舟で旅をするハムシ
第５９回 １２月５日 第６７回 １２月８日 日独昆蟲親善 ドイツの子どもに人気の日本のカブトムシ
第６０回 １２月６日 第６８回 １２月９日 日独昆蟲親善 日独のニジフシトリバの形態比較
第６１回 １２月７日 第６９回 １２月１０日 日独昆蟲親善 チャバネゴキブリの学名はドイツに由来
第６２回 １２月８日 第７０回 １２月１１日 日独昆蟲親善 アリとトンボのドイツ語名の紹介
第６３回 １２月９日 第７１回 １２月１２日 昆虫の科学 アフリカの凶暴なアリの紹介
（回なし） １２月１３日 森永クリスマス 昆虫たちのクリスマス①
第６４回 １２月１０日 第７２回 １２月１５日 昆虫の科学 欧米の飛行機を使った農薬散布
第７３回 １２月１６日 昆虫シール 昆虫シール図柄の紹介
第６５回 １２月１１日 昆虫の科学 シロオビフユシャクの紹介
第６６回 １２月１２日 昆虫の科学 カメムシを題材とした不完全変態の解説
第６７回 １２月１３日 昆虫の科学 アリを題材とした完全変態の解説
第６８回 １２月１４日 昆虫の科学 シルベストリとイシイムシ
第６９回 １２月１５日 昆虫の科学 カの触角の性能
第７０回 １２月１６日 昆虫の科学 チョウに似たトビトカゲ
第７０回 １２月１７日 昆虫の科学 ナライガラフシバチのゴールの解説（※）
第７２回 １２月１８日 第７４回 １２月１７日 昆蟲の國 昆虫たちの年末パレード
第７３回 １２月１９日 第７５回 １２月１８日 昆蟲の國 カマキリやアメンボ，カメムシの餅つき
（回なし） １２月１９日 森永クリスマス 昆虫たちのクリスマス②
（最終回） １２月２０日（最終回） １２月２０日 寒くなったことを理由にお別れの挨拶
※ 大阪朝日新聞で「第７０回」と誤表記された回．正しくは第７１回か
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図１ 第６回（大阪朝日新聞）
図３ 第２５回（東京朝日新聞）
図５ 第７０回（大阪朝日新聞）
図２ 第５３回（大阪朝日新聞）
図４ 第４０回（東京朝日新聞）
図６ 第６８回（大阪朝日新聞）
保科 英人
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図７ 第３２回（東京朝日新聞）
図９ 第６７回（東京朝日新聞）
図１１ 第３９回（大阪朝日新聞）
図８ 第３０回（東京朝日新聞）
図１０ 第７０回（東京朝日新聞）
図１２ 昭和１２年１０月１日付東京朝日新聞
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